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摘 要 
如何缓解用户在医院出现的挂号难、诊断难、就医难等一系列看病难的问题
已成为当前患者对医疗信息服务的关注聚焦点，然而现行医疗服务信息化建设受
制于信息系统内容错综复杂、医疗信息设计的标准不能统一、原有垂直化的封闭
管理方式增加了现行操作的难度等局限性，获取市场应用效果甚微。 
伴随着计算机技术在国内应用幅度及深度的日益提升，移动智能端设备的广
泛普及，使得人们对于手机软件的关注聚焦时间呈现骤增态势，这也对手机软件
提出了越来越广泛的需求。鉴于此，本文充分结合人们使用现代移动终端的高频
率特征，以瑞安医院为研究对象，建立掌上客户端医疗信息服务系统，实现用户
可以足不出户在手机上实现就医、付费等一系列业务流程，大大减少了用户的时
间，同时由于其根植于客户移动端设备，摆脱了地域的限制，具有一定的市场应
用前景，同时符合与时俱进的发展观念，具有一定的实践价值。 
论文以瑞安医院为具体研究对象，从五大部分对其展开医疗信息服务系统的
设计及实现。第一部分介绍了课题的选题背景，国内外研究状况，并阐述了本论
文研究的意义；第二部分主要阐述相关技术概述，研究了 Android 系统的内部运
行机制和相关数据库技术，明晰了掌上医疗服务信息系统的运行模式，为下文的
分析奠定理论根基；第三部分基于当前医疗信息服务系统的发展基础上，展开需
求分析，并提出系统构建的功能性及非功能性需求分析；第四部分基于需求分析
结果，首先对系统展开总体架构设计，并依据设计展开功能性及数据库设计，为
系统的实现明确了方向；最后对论文的主要模块给出了实现过程，说明 APP 界
面与功能代码的设计与实现。 
通过系统的设计实现了论文的建设目标，为提升医疗服务效率和优化整合瑞
安医院医疗信息服务系统等各方资源起到了良好的作用。 
 
关键词： 医疗；管理信息系统；手机 
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Abstract 
 
Abstract 
How to ease the series medical problems of the user in the hospital such as 
registration and diagnosis has become the focal concern of the current patient medical 
information service. Due to the limitations of the complex information systems, the 
disunity of medical design criteria, and the increase difficulty of the current operation 
as a result of the original vertical of closed management, the effect of the application 
of the current health care information technology on the market is little. 
Along with the increase application rang and depth of computer technology and 
the wide spread of the mobile intelligent terminal equipment, the trend of the focus on 
the software of the mobile phone is suddenly increased, which proposed more and 
more demand on the software of the mobile phone. Base on this, combined with the 
characteristics of the high using frequency of the modern mobile terminals, this 
dissertation take Ruian hospital as a research object to establish a palm of the medical 
information service system. Through the system, the users could realize the medical 
treatment, pay and other a series of business process with keeping indoors, which 
could save a lot of times. At the same time, with the root in the customer's mobile 
terminal equipment, the system could get rid of the geographical constraints, which 
has a certain market prospects. In accordance with the concept of development with 
the times, the system also owns practical value. 
This dissertation takes Ruian hospital as an research object to design its medical 
information service system from five parts. The background of the topic, the research 
situation at home and abroad, and the significance of this research were introduced in 
the first part. The relevant technology overview was described in the second part, The 
internal operating mechanism and related database technology of Android system 
were also studied in this part, which lays the theoretical foundation for the following 
analysis with the understand of the operating mode of the medical service information 
system. Based on the development of the current medical information service system, 
the analysis of the functional and non functional requirements of the system 
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construction was put forward in the third part. Due to the result of requirements 
analysis, the overall structure of the system was designed in the fourth part; and based 
on this, the design of function and database was realized which supply a clear 
direction for the system. At last, the realization process of the main module was put 
forward, which also indicate the design and implementation of APP interface and 
function code. 
The goal of the dissertation was realized through the design of the system, which 
also plays a important role in the improve of efficiency of medical service and the 
optimistic integration of medical information service system and other resources in 
Ruian hospital. 
 
Key Words：Medical Care; Management Information System; Phone 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
近年来，人们的生活水平不断提高，生活节奏也日益提升，对于身体健康和
生活质量的需求也越来越高。为切实配合国家提高医疗服务的质量，国家卫生部
在 2014 年 4 月对全国医疗卫生服务系统下达了提高行业作风建设的通知，明确
提出要将医疗服务的变革重点和创新范畴落实到改善人们群众就医感受层面上，
并给出了医疗服务的分级量化指标，对各项检查时间、挂号、充值时间给出了具
体的量化范围。为此，在当前医疗改革的氛围中，如何提升医院服务质量，改善
患者就医环境，提高群众满意程度成为了重要的研究课题，具有良好的现实导向
意义。 
伴随着计算机技术在国内应用幅度及深度的日益提升，移动智能端设备的广
泛普及，使得人们对于手机软件的关注聚焦呈现骤增态势，这也对手机软件提出
了越来越广泛的需求。基于目前分析调研，有效缓解用户在医院出现的挂号难、
排队难、就医难等一系列问题已成为当前客户对医疗信息服务的关注聚焦点。由
于智能掌上医疗软件是依托于移动终端设计的，因此用户可以足不出户在手机上
实现挂号、就医、付费等一系列业务流程，大大减少了用户的时间，同时由于其
根植与客户移动端设备，摆脱了地域的限制，具有一定的市场应用前景。然而纵
观目前国内外市场上的主流客户端医疗信息服务系软件，不难发现国内仍处于初
级发展阶段。在众多智能医疗应用软件中，基本都只停留在简单的医疗常识、卫
生常识、健康养生保健、药物使用说明指导等具体说明性信息，没有基于医院基
础平台而展开具体的信息服务，缺乏患者与医生之间的连接模块，同时对于预约
挂号、在线支付、医疗信息等的设计在应用层面存在一定的制约性。 
鉴于此，本文基于国内某医院平台，依托于目前主流的智能移动软件设计框
架——Andriod 技术，来展开对掌上医院信息服务系统的设计与实现。这不仅对
于移动医疗卫生服务系统的提升具有重要的理论指导意义，同时由于现行手机资
费日益降低、智能终端设备市场占有率不断提升和人们对于健康生活理念的不断
追求，开拓了智能掌上医疗卫生服务系统的应用范畴，可更有效地改善就医秩序，
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提供优质医疗服务环境，因此其具有良好的现实指导意义[1]。 
1.2 国内外研究现状 
以电子档案和电子病历为主的区域信息化建设在我国的发展起步较早。近些
年来，欧美、澳大利亚及日韩等国家分别建立了以区域卫生核心为主的信息化平
台建设，伦理需求的推动使得医疗信息平台的服务质量和安全性大大提高。因而
一定范围内减少了整体医疗的费用，降低了医疗产生的风险，在未来一段时间内
效果会日益显著。 
自 1998 年以来，英国为提高医疗患者就医的安全性，结合国家提出的卫生
信息化战略项目，着手制定了电子记录档案，将计算机系统全面应用到卫生服务
领域，并逐步实现了医疗专业人员、患者及护理人员在正确的时刻以专业的方式
来提高整体医疗服务质量[1]。 
2004 年，美国开始着手建立全国公民医疗电子健康档案，旨在 10 年之内实
现病情电子咨询和诊断的方式。在这期间，美国国家卫生信息网选取全球信息技
术精湛的厂商作为技术开发方，选取具有典型代表性的 4 个试点单位来建立医疗
卫生业务模型，同时协调人力、物力、财力来实现精简化系统的建立，并于 2014
年底成功实现这一目标。澳大利亚与美国医疗信息化的发展路径基本相似，根据
澳大利亚官方统计数据公布，公民电子档案的成功推出可大幅度减少由于药物不
良使用所造成的医疗事故，提升了医疗服务的质量，降低了医疗风险。 
2006 年，为促进国家医疗信息服务网络平台的建设，加拿大政府携手著名
机构 Infoway 共同开展健康电子档案系统的研发，其中主要包含了药物信息管理
系统、影像服务系统、公共卫生信息系统及掌上 APP 等，并基于系统建立制定
了一套严格的标准，确保了医疗服务业务的流程化操作，提高了医疗服务的效率。 
透过健全医疗信息体系能够实现服务效率的提升、服务质量的可靠、医疗风
险的降低和医疗成本的下降，这一现状得到了普遍国家的肯定和验证，并逐步被
公认为未来医疗信息化服务发展的主流趋势。区域卫生信息化的建设是一套系统
性工程，在具体的实施过程中面临着诸多的挑战。为此，我国开展医疗服务信息
化建设时，充分立足本国基本国情，利用国外先进经验来共同发展[3]。 
纵观国内医疗信息化的发展现状，发现这一建设历程主要有两个阶段。一是
在进入新世纪之前，医疗服务体系中各大功能均处于计算机技术的初级应用阶
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段，如收费管理、财务管理及药品管理等，该阶段主要是将传统的业务处理方式
采用计算机技术实现流程化；二是进入新世纪以后，即目前的发展时期，主要是
依托计算机技术来提升医疗信息建设的幅度及深度，如加快日常医疗服务体系的
质量，开展新型农村合作医疗、卫生监督、事故评定、妇幼保健等信息系统的建
设，实现乡镇、县市、省、中央的四级直报网络，各级行政部门和预防控制机构
实现医疗信息的内部共享，从而保证处理传染病等其他恶性病种的治疗速度[4]。 
与其他行业相比，医疗卫生的信息化建设与其他平台相比，总体发展水平落
后。2009 年，国家提出要建立区域化卫生信息系统，以信息化基础发展靠前的
地方为试点，旨在通过建立 5-8 个试点来实现医疗卫生服务体系的集中存储与管
理，实现信息的共享。结合国家发展思路，国内一些较发达的地区开始建立适应
于自身区域发展的卫生信息化建设，如广州番禺、青岛市南、上海闵行等都得到
了不俗的效果，完成了区域内真正的电子医疗信息服务。然而，由于信息系统内
容错综复杂、医疗信息设计的标准不能统一、原有垂直化的封闭管理方式增加了
现行操作的难度，在一定程度上约束了信息流程的审批，受制于这一局限性，使
医疗卫生行业与其他行业相比，信息化的发展速度远远落后。鉴于此，本文充分
结合人们使用现代移动终端的高频率特征，以瑞安医院为研究对象，建立掌上客
户端医疗信息服务系统，既与国家提倡的医疗卫生信息化思路相互吻合，又符合
与时俱进的发展观念，具有一定的实践价值[5]。 
1.3 论文研究内容及方法 
1.3.1 论文主要研究内容 
本文探讨的医院掌上客户端信息服务系统，是在软件工程理论的基础上，对
医院掌上客户端信息服务系统进行各方面的研究，主要包括需求分析、系统设计
和系统实现等。在系统的需求分析工作中，通过实地调研，了解医院的组织架构
和患者对于业务的主要功能性需求，同时结合现代 APP 设计理念和医疗卫生系
统的特殊需求，对信息服务系统也展开非功能性需求分析；在系统的设计工作中，
依据系统的需求分析结果进行系统的总体框架设计、网络拓扑设计、数据库设计
以及主要功能模块的设计，采用流程图的方式来阐述各主要功能模块业务流程的
设计；在系统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工
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作，包括系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现。  
1.3.2 论文研究方法 
本论文主要采用三种研究方法： 
(1)动态分析与静态分析相互结合 
动态分析是指在不断的动态发展过程，综合把握事物发展的过去、现在与将
来的发展趋势与发展规律，对事物进行系统分析。静态分析是指事物在某一个时
间节点上对其所存在的状况与属性进行综合分析。这种动静结合的分析方式为瑞
安医院掌上医疗信息服务系统的需求分析和应用设计起着至关重要的作用。 
(2) 查阅分析文献 
查阅相关理论综述，具体包含国内外医疗信息化的发展现状和现代移动客户
端 APP 的应用现状，从而在技术方面充分考虑当前最新发展的动态和趋势。同
时通过查阅相关数据库的文献，来了解信息化系统在医疗卫生领域中的使用效
果，将其进行融合应用到现代 APP 应用程序设计中。通过与传统的信息化模式
形成对比，来进一步显示系统设计的必要性。 
(3)  综合分析 
基于方法论的视角，将文献综述和实践调研中搜集的资料进行综合整理，并
充分运用Andriod平台来开展面向瑞安医院的掌上医疗信息服务系统的设计与研
究，从而在最大程度上保证目前现有信息运营模式中医疗风险得到遏制。鉴于此，
提出 APP 的便民快捷应用程序，选取能满足论文研究目标的知识及相关资料，
并进行综合分析与整理，以此方法来进行需求分析及路径设计。 
1.4 论文组织架构 
全文共分为六部分： 
第一部分：绪论。结合课题的出发点，提出课题研究的具体背景，基于背景
分析明晰课题开展的理论意义及实践意义，同时给出了课题的研究方法及论文的
组织架构。 
第二部分：理论及相关技术概述。论文的建设目标，对论文设计的掌上医疗
信息服务系统的相关开发技术及理论进行阐述，为下文系统的详细设计和实现奠
定理论基础。 
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